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濃堂
1. a.食べたり　飲んだりです｡
有吋吃,有村喝｡
b.食べたり　食べなかったりです｡
有吋吃,有村不吃｡
2. a.右だった㌢)　左だったりです｡
一会)L左,一会)L着o
b.右だったり　右でなかったりです｡
一会)L在右辺,一会)L叉不在右辺｡
3. a.にぎやかだったり　しずかだったi)です｡
有村熱岡,有吋安静｡
b.にぎやかだったり　にぎやかでなかったi)です｡
有村熟岡,有村叉不熟岡｡
4. a.熟かったり　ぬるかったりです｡
I
有村熟,有村温容｡
b.熟かったり　熱くなかったりです｡
有吋熟,有村不熟｡
5. a.きれいだった㌢)　きたなかったりです｡
有村候干浄,有村候艦｡
b.きたなかったF)　きれいだった()です｡
有村候艦,有村候干冷｡
6. a.行くんです｡
(戟)是去的｡
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b.右なんです｡
(那)是右辺｡
C.広いんです｡
(那里)是眼寛敵的.
d.多くないんです｡
(泰西)是不多的｡
7.よごれています｡
眼艦｡
1.　　-たり　-たりです‥　意力"有村　5有村･-"0"有的--,
有的･-"｡第二十深中漕法ト3句型トたり　-たり　します]亦
可悦成該句型｡以下是例句,其中旬括名詞､形容詞､形容劫司
等各種司例｡
例:いりぐちは　ところに　よって　みぎだったr)
ひだリだったりです｡/人口允,有的地方を左辺,
有的地方在右辺｡
じかんによって　にぎやかだったり　しずかだっ
たりです｡/有村候熟岡,有吋候安静｡
あつかったり　さむかったりです｡/有村熟,有
村冷｡
工　-i=J　詳中根吊凸十-.J<'J亘立y;ubi∵持上　冊J冒｢'I両的
反又司,劫詞的肯定形与否定形等(如:左和右等).下面是一介
トたり]接否定形仁ない]的例句｡
例‥　たべたり　たべなかったりです｡/有村吃,有村
不吃｡
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6.
7 .
いく-んです:意力"(戟)是意的"｡対事実退行単純叙述
吋,用"～いきます",而対折活人末予言表的疑同逆行説明対,
則用[行く-んです]｡トんです]不只是単純地叙述事英,宅
u.早;^-v二王;'!蝣蝣行巨1¥:>¥-Y.¥¥川･∴｣,"'.:I',"-Jl'v.�";!=;;-|:'
i:l.':蝣.-I"Jil:張詰L:.
名詞､形容劫司和副詞后接トんです]的吋候,中rBl要清人"な",
"な"的達意式則カ"だった"｡
工:
ai
-かった
^<F>)です
‡
i
く
く
く
いくんです
いったんです
たかいんです
たかかったんです
みぎなんです
みぎだったんです
しずかなんです
しずかだったんです
そうなんです
そうだったんです
よごれています:意力"(送介地方)服肢"O該結杓為[Ⅴ
-て　います]｡表示状悉変化的劫司后按トて　います]的吋
候,意力該変化的結果匁千春御大悉(参照第十七塚)｡ "よごれ
る"送-劫凋表示某物由干浄変艦｡因此,下述例句表示洗浸水
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例‥　おゆが　よごれています｡/洗浅水艦了｡
きていません:意力"(人)遠投釆" (参照第十七採譜法上1)0
ぬるい　ほうが　すさです:意力"(戟)喜攻不浄不熱的"｡有
夫トほうが　すきです]的用法,将在第二十三保詳細解脱｡
げしゅくの　ふろばは　せまくてね:意力"寄宿允的洗漢同可
真小"0本釆句末以[て-]結尾的用法是没有的,因此戸格地悦,逮
是-神破例的表現,送秤表現根随便,省略了后鎌的内容｡
例:でも　げしゅくの　ふろばは　せまくてねC/(好是好,)
可是寄宿匁的洗浅間可真小｡
如把上述例句改成完婆的句子的活,泣カ:
例:でも　げしゅくの　ふろばは　せまくて,よくないん
です｡/可是,寄宿匁的洗浅間大小了,不好｡
おや‥　意力"攻略"､"岐呼"｡送是対英人某物的出現或存在感到
奇怪吋用的感呪司｡
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